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大串院号堅生 留 E許士 ~.if ！も 情 ?
Vergleich der Gonokokken-Vakzine mit dem -Koktigen 
im therapeutischen Erfolge bei experimenteller 
Blenorrhoe von Kaninchen. 
Von 
Dr. S. W ashio 
〔.・＼usdem Laboratorium der Kaiser!. Chirurg. Universit乱tsl、linikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Experimentelle Blenorrhoe bei Kaninchen. 
Wir haben bei normalen erwachsenen Kaninchen 2 Tropfen 1・10mit 0,85 proz. NaCl-
Liisung verdiinnter Rindergalle ins Conjunktiv乱］sackeingetraufelt. Xach Verlauf vυn 2 Stunden 
wurde das Conjunktivalsack rnit 0,85 proz. う＼aCI町Liisunggriindlid1 ausgewaschen und sofort 
mit Gonokokken infiziert, indem die lnnenflache des Sackes mit ein巴rbeslimmter l¥lengL・ 
(2 Tropf<"n) einer Standardau仏chwernrnun店、on （；つn"kokken durch eine glatte Glasstange 
hestrichen wiHl. 
メthon 2 ~tunden naιIi《lerInたktionsid1t man die Sekretion sehr vie! und eitrig ge¥rorden. 
Nach 24 Stunden nach der Infektion sind die .¥ugenlicler nicht mehr gei.i節1et,sondern 
sind die beiden an der Lidspalte infolge der Eindickung des Eiters einander verklebt. J¥lacht 
man die Augenlider aufeinander, sり ersiehtman die ~tarke f丸h¥¥'ellung und Riitung der 
Conjunctiva bulb.ヒ1palpeb. und viel Eiter. Die Cornea sieht malt aus, die Pupille isl stark 
verengt (vgl. Fig. 1 u. 2 ). 
Vom 3・－4・Tagenach der Infektion an zeigt die Cornea Geschll'iire und Pannus. Die Augen-
li<ler werden ektropionier・t. .-¥n 7・， 8. oder 9. Tage nach der Infektion werden ale Symptome 
maximal, urn dann allm託hlichabzu klingen. 
Die zur spontanen Heilung niitige Zeit schwankte zwischen + 5 ¥Vo仁hen. Xicht selten 
heilte die Eiterung nach 10 Wochen immer noch nicht ganz aus. 
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In der Infizierbarkeit und im Krankbeitsverlauf lie出 sicb an beiden :¥uge:1 bei ei:i 
und demselben Tiere (Kaninchen) kein o-rossnr Unterschied feststellen, wie 《lies schon bei <ler 、 I 0. ~ 
Infektion <ler Cornea mit elem Pockenvirus von S. Xak,1夕日1rnkonstatiert worden war. 
¥¥'as den Xachweis rnn Gonokokken im Blenorrhoe-Eitcr aufbetriぼt，出》符elanges 1・けm
3. 5. Tage nach <ler Jnfektion an und erreichte ein Maximum um den 7・ Tageherum. 
Dahei waren nicht sョ！tenmehr als 30 Erreger in einer Phagoz_vte eingeschk肘切n.
Vergleich der Vakzine mit dern Koktigen in 
der therapeutischen Wirkung. 
Die 巳xperimentell erz巴ugte Blenor吋l《ぽ wurde einer . ;eits mittel討 der vom Institut zur 
Erforschung der Infiεktionsk1ankbeiten der k創刊rl. Universitat zu '/'okio bezol'enen homologen 
Va!. zi1e, anclerscib mitkb des 1・け11 1'11rikrtlri-Institut fi.ir lmmunitatsforschung in o.~αkα 
g巴lieferten hυmo！.収enI山正tige1バ !J::-bandelt; urnl z1＼＇立ldurch t日耳licheinmalige Eintrauf，ピlung
H 》nje 2 Tropfen der lmmunl•gcne. Es hat叫にhdann folgせndesherausgcstellt : 
i) Die Vakzin巴－Aug-enheilten durchschnittlich in 15,5 1、止符巴n, wahrend die kリktigen-
Augen in 7,7 ’I久平n（、・gl.Fig. 9-12 ¥.
2) Unter 8 Koktigen-Augen Lunen 2 mit vollig normaler Cornea davon, wabrend alい
<lurch Vakzine 江ぜheilten :¥ ugen Iけneiner ¥'eriinclerun'! cler Cornea （’l'nibung oder Pannu叶
nicht 1・er氏、hontL1lieben. （九utoreferat)
Tafelerkfarung. 
Fig・ A I《~ar. :-¥r. 3. り引 3・ ’l'ag nach <ler c ;onol、okkeninfektion liei rler Sc nsibilisierung mittels 
Ri n<lergale. 
Fig. 2. Kan. :¥ r. 3・ Der 3・ ’rag nach der 日じn,ibilisitrung mitleh Rindergallc, jedoch ohne 
c;1mokol、1、仁川nfcl、t10n.
Fig. 9・ Kan.'¥r. 8. Der 8. Tag nach Heginn der Koktigentherapie. 
Fi日 IO. ］くan.:-. r. 8. JJas I. korresponrlierende Auge ohne Hehandlun日
Fig. I I. Kan. '¥ r. 20・ Derリー 1、agnach lkginn dcr Koktigentherapie. 
1・1g.12. Kan. '¥r. 20. Ilerリ Tagnach Beg inn dcr ¥' akzinetheraf》l仁
1 緒 高
I休弘IL コクチグン「ノ f象防lJz ピ if1療とノ波県ニ闘シテハ凱・ニ次兎膿漏nr~ ニツキ，村田辰次，者B
待校高次郎則氏ノi震災アリ。


































































之等強烈ナル炎症々欣モ軍＝膿汁黙[U~ ノミノ時ハ第 1 表ヨリ第 6 夫？デ及ピ第 7 長ニ示 スガ
如ク翌日ニiiレパ殆ンド全ク軽快シ僅カ ニ結膜ニ軒l主ノ充血ヲ認ムルノミエ シア4日目，遅クモ
5日目，平均－！， 5日ニテ全ク健常欣態＝復蹄ス。
trn表ヨリ第6表7 デエ示 λ カ1日夕同一家兎ニテ－fff!J限ハ脂汁感作ノミ，他側m~ハ感作後 2 時
間ニシテ淋菌ヲ感染セシメタルニ. ~w ニ感作ノミニ T ハ所15韮ノ如キ経過日数ニテ健常ニ復蹄シ
タルエ， iH出j ニ感染シタル他側fll~ ニテハ感染後2時間ニシ干既ニ著 シキ差 ヲ生ス・。
卸チ分泌物ハ甚女多量ニシテ膿性トナリ， Iii~験ノ ：設赤！腫脹結膜ノ充血腫脹ハ遁カニ強烈＝シ
テ，脆汁ノミニテ感作セラレクルー側眼ノ比ニア ラズ。角膜モ亦タ光津鈍トナリ。虹彩モ亦











之等ノ症欣ハ第5.6. 7日目位？デ漸次ニ増強シ第7.X. 9日枕＝ テ炎症秋態最高度ニ達シソレ
ヨリ時日ト共ニ漸次ニ蜘l夫＝1；］フ ヲ4：什、七九





















































第 1表 家兎膿漏H良品就テ 友R!
Z健兎第 I！鹿 1：δ（）ピr 昭和17年日月Z＇.！日感染
腸fl・駄目艮＋淋菌接種 右目良 腺汁訪日良
理i症状結膜炎 ｜峨袋化｜角膜鑓化｜分配 Fム！ 其ノ他／症状所見
! I~~~ ~ 右 r~J右 I~－＂~国有 （ 戸右（腺土 ｜τナム－＝1~I .~ I_.-!- 1 二卜同tt~内野韓協｜寝靖男曹
三r .~ r:- 1一戸1-; 1--- 1可工1－－~T:-1 リ症前日中平症例ト同様一
一 ！＋｜川＋川｜ ト＋i +I川＋！州 ｜糊（ー） ！糊散在性＝認ム。
（臓汁＋淋菌）左
4! I＋計 ｜＋ 川－ I引｜川＋｜川 ｜関脇葬儀守護；
鷲尾 淋毒性膿漏H良＝於ケノレ淋蘭Lヲクチゲシ九Lワクチン1治療効果ノ比較 130i 
~：：－ 十一川－ I t' -l ttT=-情I病獲ヲ認メズ全治I角膜形潤成濁ス強度外，鶴しパ、ヲ ， 症強度
6 I , I -併｜－｜情1-1叶｜－｜叶｜－ 情i
'i , I -背 1-i +1-1怖｜－｜怖｜－ ti十｜ ｜淋菌多抜認ム。
H と~二 情， i +I-I叶｜｜怖i 叶i ILパンヌス1角膜潤濁強度。
9 I . I -情II +I一｜情｜｜掛1
t：：壬情1-1+I 廿十' 情（－卜＋｜ 情｜io I , I -12 I . I -
13 I I 併I-I+ I 
141”｜－ 廿：ιl封竺 ＋ しハンヌス 1，角膜j菌濁．外i硫症強シ．
第 2表
家兎第 3！鹿 F>00g1 
家兎膿漏目艮＝就テ 左目良 膿汁対日且＋淋菌接種 右~Re 膿汁鮎日良
昭和7年9刀22日感染
語（主竺哩竺門戸！干良部I~竺」2子主」 幸二竺二戸状所見
！＼~同右左：右 i 左［右｜左 l 右｜左｜右 i 左〔膿汁十 右 （膿汁）
二I~ι｜竺L百示r~町て「山下弓戸再璽~：一竺室量~~著シク樫
（ ， ｜州［＋＋｜桝l+I+ 1-1情｜＋（附｜＋十世襲？？，細胞内及外（淋菌（ー）
31”｜州｜＋十1州［＋｜＋＋｜－｜併［＋；州I+I諸問調蔓性 （ 
－~－＇’］~~士竺ニ~I二｜叶 I+ i 州｜＋｜足泳三三竺~一一←ー－
3 州ニ情 ！？｜づ竺I- I 州｜ギ報開通~｛，了長室岡ヲ認メズ。
~＇， . Jfil~ 怖二μ ｜－｜情－－＝－~1=-c二一＿_J 
7 i ？一二一J二1ι直二』一一 一1
！戸空j卜叶1-1怖 I-i +I一刊l I E三~］~l~===c~~EI壬「－一」トi廿ti-~－ lttti 1+1－刊ト ！ 
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第 5表 家兎膿漏目良＝就テ 左H!l:膿汁動H良＋ i・林商接種 右目良 』倉汁F占眼





1 i 無 l~II : +in:：』｜ト I-I -1n:.~1:kl fil I刊誌間’瞳間3
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正二五｜司王r=-1-;-:-! I一｜情E亡 士一
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第 4表 家兎膿漏H良＝就テ 左眼 勝ti－駄目艮 右目艮 膿汁動眼＋i休蘭綾極
家兎第 4競 lOOOgr. 昭和7年9月30日感染
結膜炎i接警｜品脅［分2副舎ザi
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I f i十情（＋｜＋＋｜＋｜情｜＋｜州｜＋｜ I 
乃（” l州十円｜十一川 ！町一同叶 I 
Ii 竺［~1-l ＿~＿Lて＿：＿ ~_I＿＿一！？｜三一｜二回型宇形成淋商問｜－
i1ーと一一－~＇二！旦l二L!.t二旦｜二~I =-1~出強度糊州
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L感作＋竺キl二子 治
平均 感作 i 4_5日
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成局見 回

















































































セシメ定型的淋帝｜主膿ilitifl民ヲ起サシメ 24時間ノ後一側fl民ニハ淋！｛，jL コクチゲン1ヲ '.Z，，商，他mrJ[ll~ ニ
ハ針Wt トシテ0.5%イ｛炭酸加0.85%食機水ヲ2滴宛型~＇ill!~ シ以後旬日 1問ッ、同杭ノ，＇）／｝ill民ヲナシ，； f,·
療ノ経過ヲ比較剖！！（~シ i休！詩人コクチゲ L つノ治炊ヲ判定セリ c
績成験賓
各賞店街例ノ丹!l・見ハ ~＇~，－；＿｝＜ ヨリ dH3衣7 テニ示サレタリ。
括＼ ~~14夫参mo
i林保jLコクチグン寸貼llHflrJハ治療妓来高タ，額詐ニシテ7日ヨリ 911.:wチ＇l':lcj8日11ェテ全
,. 0 0 0 0 






分泌ノ欣態モ亦炎:Jf1主ト平行セ ll- ハ勿論エシテ L コクチグン寸鈷fll~IHト、~；日カ，選クトモ第、〉
炎症治癒ト共ニ 1E常ニ復七九
然／［.， ＝－ 食晦＊貼Ill~側ハ多量ノ濃厚ナル膿十’＇［：分泌物ヲ溢「H シ第10 日頃モ向ホ膿性分泌物多量ナ
3日目位 7 テハ膿・l1f:ナレドモ爾後粘if主紫if主性トナリ，
ソノ後漸次粘i夜性トナレリ。レドモ，






然 ILエ食糧水制限侭rjハf1H険ノ護赤， i川市民タシク加フ ILニ第3日H頃ヨリ外醜症ヲ瑳 ζ。 9
1:, 10日日頃Lコク Fゲン1里Ml民側が全治セル時日ニ於テモが｝ぷ1Ji¥1'{)'J i~ r[.1等！主ノ琵赤，開脹，
Hf~険外醜症ヲ認ム。
角膜合併症＂ L J クヂゲン＇»J}ifll~側ニナモ d~:2 日目又ハ：； II 日位ヨリ作例ニ疋リ車：H投ノ禰蔓
性ノ掴濁ヲ生ジ3.4日ニテ消失 I,0 I.，、ンヌヘ寸モ車円主ニ之ヲ認ム ｝J.,モー f及ピ之ヲ欠クモノトア
rリ而シテぃバンヌヘ 1ノ形成モ第3. .f日頃ヨリ始リ炎症i討をト共ニ消失ス。
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経l竺竺｜結膜炎I:i_l! IJ分泌！Jr宝｜ 其ノト恒立主
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響！症状l結膜炎｜塁君｜皇警｜分泌l語症会｜!f~i 右 i ft I ~ I ft-I ~ I ft I右｜左｜右：ft i右（淋菌しコクチゲベ 左
1 I 貼限｜州十団竺竺J 卜 Int~団長＼i榊Ii柵｜謀者？型地牧，
可γTfi-1側I 刑 i州II 十一円 I~~ i 司示－ fJf~比シ著シク幌快セ｜~！＝司王「可~El~戸r~~~「一一~［ -
4 i : + 
て7土訂7［十｜一j一＋！！「一j~土｜』竺一J一一一 ｜ ェ／~，＿ _1 ~I 市－！十：it I ど~.1.~~：＋斗恒 二I-
??，????ー
竺竺同民炎｜島署」日j一分泌｜れLJ二？二型り －~H~ ＂ I 左！右 ！ 左｜右 ｜ 左 1 ~1 左 ｜ 右
高Til可E同二「vぷ！州i州｜協議耳鳴（－－－＼
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食糧7］＜.駐日艮右日良第10表淋菌しコクナゲ ン「ノ 治療効果
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第1表 i休菌Lコクチゲ ンリ治療効果 右H良 食堕水勤目見 左目艮 淋菌」コクチゲン、郵政
家兎第JO披 1450gr. 昭和7年10月9日感染
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其ノ f也ノ症状所見
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全治シタルニ．食盤水鮪限側ハパ日間ニ テハ向強度ノ炎症ヲ存シ 15 日間貼Ul~観察シタ yレニ向ホ。。。
中等度乃至強度ノ炎症ヲ胎 シ治癒セザリキ。
I l) 
同一家兎i林青ψj：膿漏Ill~ ノーf!!il ニ ハ淋耐しワ クチ ン1 ヲ， 他f!!il .＝.ハ針！！校ト シテ食機水ヲ黙ttl~
ン タ ル ニ，淋菌L ワ ク チ ン1勤~m~側モ向ホ中f手段 ノ治放ヲ／~シ ． ’Ji:均15 日ニテ i台癒シタルニ反 シ。。
食騨＊貼~fH.!l1J ハ’｜、－ .L:rZO 日間 ノ貼flf~ ニテモ向ホ Jjct等度ノ炎抗ヲ胎 シ治癒 セ ザ リキ。
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13; 更ニ進ンデ同一家兎 1i<l•ifM1J膿漏I ll~ ＝＝－針シ，－·f即日II~ ~ ハ1林氏k コ クチゲ ン寸ヲ他側Ul~ ニハi林
??〉 ，?
臥ワクチン1ヲ瓢itlUシタルニLコクチゲン1側ハ平均7.7日， lワクチン「fttl] ハ；lア~5~ 日ニテ イで。。。。
治九 1倍以ヒノ日数ヲ要シタリ。且ツ.Jtノ治療成績ハ」コクチ今 ン勺fWJ＝－比シ不卜分ナリキ。
論
fiJ品研i製i林保jL ワ クチン「 ヲ次兎貰験的膿漏Hi~斗1] •/ -;；台械的ニ軸Ul~ シタ／レニず？？？ニ





烏潟免疫研究所淋菌」コ クチゲン寸ヲ家兎寅験的膿漏YI~ ニ 向 ツ テ 治療的ニ期限 シタル ＝
平均8日＝ テ全治セルニ石炭酸力n食脱水 ノ知山ニテハ15日目ニアモm’日 ノ炎1,・；ヲ胎シタリ。
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13' 同一家兎ノ寅！』＇. f~的股漏！｜民＝就 テー側ニハLワクチン「
I :l) 
他侠1）ニハ L-Jクチゲン1ヲ貼lUシ
タ I~ .=.' Lワクチン1fH1）ガ全部角膜ノj闘濁， Lパンヌス寸等ヲ胎七 ノレモノア Pレニ比シLコクチゲ ン可
? ?? ?、 ， ，??
日木外科 1壁画第 11 ~第 Ii f虎
fi!Jハ角膜ノ鑓化僅微ナリシノミナラス：， 8例中2例ニテハ角膜全然健常ニ維持セラレタリ。




第 2園家兎第3披，膿汁感作， i株菌感染無シ， 3日目（第3表参照）
第 5箇，第 4圃 膿漏目艮ヲ後症シタノレ家兎H艮分泌物中ノi林保f, Lメチレン1青染色。類微鏡潟iH,
Zeiss 10 X Immersion.感染後5日目ノ分泌物中ノ膿球内＝包入セラレ 9ル淋荷。
第5園，第6圃同上コ感染第7日目。
第7圃，第8闘同上。感染第10日目。




























Fig. 9. Fig. 10. 
第十一同 第十二岡
Fig. 11. Fig. 12. 
